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図４　各国別の支払手段の特徴（1990年）
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何時どこでも使用可能（流通性） ○ ○ ×
何時誰にも譲渡可能（譲渡性） ○ ○ ×
携帯が容易（携帯性・重量容積） △ ○ ○
分割が容易（分割性） △ ○ ×
使用目的が広い（汎用性） ○ ○ ×
使用者・取引内容が分からない（匿名性） ○ ○ ×
事後処理事務が不要（完結性） ○ ○ ×
遠隔地送金が容易（送金・為替性） × ○ ×
経済性
摩滅・減価しない（耐久性） △ ○ ○
利用コストが安い（経済性） ○ ○ ×
安全性
偽造・改竄が容易（変造性） △ ○ △
紛失・盗難後の本人被害（被害回避性） × ○ △
紛失・盗難前への復元が可能（復元性） × ○ △
犯行後の追跡が可能（犯行追跡性） × ○ △
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